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“Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang 




“Kami rela Allah membagikan ilmu untuk kami dan membagikan harta untuk 
musuh kami. Harta akan binasa dalam waktu singkat dan ilmu akan abadi dan 
tidak akan musnah” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
 




“Jadikan hujatan sebagai motivasi, jadikan fitnah sebagai muhasabah diri dan 
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Miqdad Ihtisyamuddin, D1314066, Periklanan, Mekanisme Kerja Media 
Planner Dalam Perencanaan Media Iklan di PT. Media Kreasi Komunika (First 
Position Group)  
 
Untuk penambahan wawasan mengenai dunia kerja dan penerapan teori 
yang telah dipelajari serta mengasah kemampuan, maka penulis memilih PT. Media 
Kreasi Komunika (First Position Group) sebagai tempat untuk mendapatkan semua 
itu. Tidak lupa, penulis juga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga pada 
bagian divisi media dalam kegiatan Kuliah Kerja Media kali ini. 
 
Biro iklan atau yang sering kita dengar dengan sebutan advertising agency 
adalah suatu perusahaan atau instansi yang melayani untuk pemasangan iklan dan 
pembuatan iklan diberbagai media dengan layanan yang mereka miliki. 
Pemasangan iklan tersebut pastinya sesuai dengan permintaan dan rancangan yang 
sudah dibuat oleh bagian perencana media agar tepat sasaran dan tentunya sesuai 
dengan budget yang dimiliki pengiklan. Iklan sendiri adalah bentuk dari pada 
kegiatan komunikasi satu arah yang tidak mendapatkan feed back langsung. 
 
Selama dua bulan penulis melaksanakan kegiatan kegiatan Kuliah Kerja 
Media atau magang di PT. Media Kreasi Komunika yaitu perusahaan yang bergerak 
dalam bidang media dan merupakan anak perusahaan dari First Position Group. 
Penulis ditempatkan pada bagian perencana media atau media planner. Penulis juga 
mengikuti semua kegiatan dan pekerjaan yang diberikan kepada penulis. 
 
Pada kegiatan Kuliah Kerja Media kali ini, penulis tidak mengerjakan suatu 
pekerjaan yang terlalu spesifik untuk klien tertentu tetapi penulis diberi tugas untuk 
mengerjakan pekerjaan untuk beberapa klien berbeda dan pekerjaan tersebut adalah 
pekerjaan dasar dari seorang media planner. Penulis tidak lupa untuk mempelajari 
setiap pekerjaan yang dikerjakan. 
 
Kesimpulan menurut penulis selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja 
Media atau magang di PT. Media Kreasi Komunika adalah peran dari seorang 
media planner sangat penting dalam pemasangan sebuah iklan. Tidak boleh 
sembarangan karena mekanisme kerja yang sudah paten harus kita ketahui terlebih 
dahulu sebelum kita ingin menjadi seorang media planner. 
 
(Kata Kunci; Periklanan, Divisi Media, Perencanaan Media) 
